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Since the policy of reform and opening up, the economic and social undertakings 
witnessed sound momentum of development, the construction of new socialist 
countryside is full swing in Zhejiang Province, especially in Taizhou. As central 
government gives their constant efforts to support the policies benefiting farmers, the 
power in the hands of village officials is on the increase. As a result,more and more 
village cadres start on their way to corruption and village official corruption has 
become the major obstacle to the economic development and social 
stability.Therefore, how to prevent and control corruption and get the rural society out 
of trouble has become a new topic of improving grass-root democracy and creating an 
honest and clean rural community.Based on the current status of corruption in 
Jiaojiang district of Taizhou, this paper analyzes the causes, then combines the former 
innovations and practices that have been taken by Commission for Discipline 
Inspection of Jiaojiang District to set up a institutional frame which can curb the 
village corruption. 
Theoretically, through analysis and comparison of the different definitions on 
corruption between the state and the institutions, we can have a scientific and 
reasonable awareness on the connotation and denotation of village corruption. By 
distinguishing the universality and individuality among various types of village 
corruption, the behaviors and damage of the corruption under the special mechanism 
of China is proposed, which can be the base to analyze corruption causes and establish 
the village corruption management mechanism. 
There are two causes resulting in village corruption: one is subjective, the other 
is objective, which in other words is the deficiencies in the political system and the 
actual factors.The building of an effective system to curb grass-roots corruption 
should be enforced in three aspects. First , restraint mechanism over power, which 
means to strengthen the supervision of authority through the adjustment of 
institutional mechanism. Second , legal supervision mechanism which intensifies the 
basic function of law-ruling in anti-corruption process in rural areas. Third , 
disciplinary mechanism which gives full punishment to corruption and tightens the 
discipline over relevant departments. 
In a word, based on the construction of anti-corruption, harsh disciplinary action, 
restriction system, government control and democratic supervision, we can take full 
efforts to combat and eradicate corruption. Only in this way can we achieve the 
healthy functioning of power and long-time stability of rural society. 
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    关于村官腐败治理对策的研究。国内学者主要从以下四个方面提出村官腐败
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